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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de pro tecc ión . DIARIO DE T E R U E L Y ' S U PROVINCIA 
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TEMAS D E L D I A 
Un hombre y una conducta 
Dos hombres en estos ú l t imos 
años han afirmado su personalidad 
española de un modo fuerte, inde-
pendiente y desinteresado: don M i -
guel de Unamuno y don Antonio 
Royo Villanova. Conseguir esto den-
tro de la vida públ ica , al aire libre, 
y en contacto constante con la m u l -
ti tud, no es empresa fácil, ya que 
para ello hay que ponerse muchas 
veces contra la corriente y arrostrar 
los peligros que en el mundo de fic-
ción que representa la polí t ica tiene 
la verdad. La verdad desnuda, que 
a veces hiere, mortifica y ¡disgusta. 
Estos hombres así , no buscan una 
posic ión, sino una op in ión ; no se 
resignan a ser conducidos, sino que 
aspiran a conducir, y animados por 
una fe ín t ima en sí mismos, en sus 
ideas y sentimientos, juegan cada 
día su caudal ín tegro a una sola car-
ta, sin que los resultados adversos 
les int imiden, n i los halagos y aplau 
sos les hagan torcerse, n i las dádi -
vas les pongan en trance de claudi-
car. Son por esencia hombres ínte-
gros, de una pieza, que no pueden 
dejar n i d isc ípulos , n i herederos, ya 
que en ellos la doctrina tiene menos 
importancia que la conducta, y la 
acción intelectual menos eficacia 
que la disciplina moral . 
Así en el acto del domingo, culmi-
nación de una vida de lucha por los 
más nobles ideales, vimos congre-1 
gados en torno a don Anton io Royo 
Víllanova unos millares de ciudada-
nos españo les , que sintetizaban to-
das la actividades de la clase med ía 
y que aun teniendo, como ten ían , 
distintas ideo logías pol í t icas , se 
agrupaban en torno de un hombre 
que en el proceso de una vida púb l i -
ca, tan dilatada como activa, h a b í a 
puesto a servicio de su pa ís , sin una 
sola duda, ese sentimiento que es el 
principal motor para que un pueblo 
resurja: el patriotismo. 
Don Antonio Royo ha sabido co-
mo nadie de E s p a ñ a cuidar de que 
esta llama no se apague, y así el ho-
menaje que le dedicaban sus ami-
gos, tuvo los caracteres de un acto 
de afirmación nacional de una jun-
ta de defensa contra el peligro de 
que España se dehaga en el desen-
ireno de la pas ión particularista, de 
un congreso de e spaño la r idad , en el 
que se aclamaba al ún i co presiden-
te posible, el gran motor humano 
que en estos ú l t imos a ñ o s ha tenido 
la unidad. De todas las provincias 
e spaño las , incluso de las catalanas, 
acudieron representaciones valiosas 
y significativas, y entre estos grupos 
que, en la variedad de acentos, t r i -
butaban al españo l , al lenguaje es-
paño l , el m á x i m o homenaje, desta 
caban los integrados por aragone-
ses y castellanos, que r e s u m í a n el 
impulso pr imit ivo de unif icación, y 
que aceptaban por verbo la m á s cla-
ra s intáxis de Castilla, y por acento 
y tono, la firme, desnuda y contun-
dente prosodia aragonesa, 
D o n Anton io Royo hizo quiza el 
mejor discurso de su vida. Era como 
si él se diese cuenta en aquel mo-
mento de toda la responsabilidad, y 
de como era preciso para la eficacia, 
medir las palabras, pul i r los con-
ceptos y afinar la dialéct ica . S i en 
algo hay que ser ponderado y justo, 
en orden al pensamiento, es en ex-
teriorizar sentimientos ín t imos . No 
fiarlos al efecto de la re tór ica sino a 
los latidos del corazón . Y así los que 
asistieron al acto, puedieron sentir 
una vez en España una emoc ión pa-
t r ió t ica , que llevó a muchos ojos 
lágr imas , o f rec iéndonos una tierra 
firme en que pisar y unas ideas l i m -
pias para posar sobre ellas nuestra 
cond ic ión de e s p a ñ o l e s . Es l o 
que podemos llamar emoc ión cor-
dial, que no puede obtenerse sino 
en un arranque de sinceridad, libre 
de todo artificio, cuando el hombre 
que la provoca ofrece no só lo su co 
r azón , sino el ejemplo de una vida. 
Q u i z á algunos no quieran ver la 
importancia polí t ica de este acto. 
Sin embargo, ¿desde c u á n d o los es-
p a ñ o l e s no han presenciado un acto 
de tan elevada significación poUtica? 
¿ Q u é p o d r á hacerse en E s p a ñ a sin 
el impulso previo de un sentimien-
to nacional? Y así se nos p r e s e n t ó el 
domingo don Antonio Royo Vi l l a -
nova, como el gran motor de una 
sensibilidad nacional. Los agrupa-
dos en torno suyo vibraron con una 
e m o c i ó n poco frecuente entre nos-
otros; la emoc ión pa t r ió t ica que nos 
ofrecía un hombre y una conducta. 
Se decía que existía un complot 
para secuestrar al Presidente 
Lerroux a la Presidencia y en el Poder un 
Gobierno derechista 
Madrid . —Durante todo el día cir-
culó con gran insistencia el rumor 
de que se preparaba un complot 
1 para secuestrar al Presidente d é l a 
Repúbl ica , proclamar Presidente al 
' s e ñ o r Lerroux y entregar el Gobier-
i no a las derechas. 
j Estos rumores motivaron reunio-
nes de las m i n o r í a s de izquierda en 
las que estas acordaron estar en 
! todo momento vigilantes, 
A consecuencia de estas versiones 
' menudearon durante toda la tarde 
de hoy las conferencias y cabildeos. 
s AMPER:VISITA A 
A L C A L A Z A M O R A 
l íJ 
í-ci segunda enseñan-
za entre carabinas 
Hemos pasado frente a uno de es-
tos Itistitutos de chora, que tienen 
una traza tan an t ipedagógica , pro-
ducto de la prisa con que fueron alo-
jados donde se pudiese y a todo co-
rrer. 
En un jardincillo con honores de 
Patíos con árboles pasean sin dema-
siada alegría p e q u e ñ o s grupos de 
alumnos a quienes espera la hora 
angustiosa de este exámen absurdo 
^ todos hemos sufrido, pero que 
este año es m á s necesario que nun-
^a- porque los maestros y profeso-
es no pueden haber trabado cono-
amiento con sus disc ípulos , ocupa-
dos, miichas veces, en destejar el 
Oficio, desamueblarlo por las ven-
tanas y pelear a brazo partido, y aun 
Porra blandida o pistola'humeante 
p0n guardias de diversas clases.., 
clases 6 de eSt0' de é u a r d i a s ' si hay 
La verja de entrada del hoteli to. 
•\oy Inat,tuto es tá medio cerrada. 
0 tiene confianza con la calle y se 
^uestra la reja en a d e m á n de de-
easa contra una i r rupc ión . . . 
Y. contemplando el lamentable 
cuadro, por la acera deambulan 
pesadamente unos agentes de la au-
| t o r í d a d , «stard» al cinto y fusil en 
mano, como si guardasen una gua-
rida y no una escuela... 
j Por entre todo este aparato van y 
'vienen muchachuelos que median el 
I bachillerato, a los que nos parece 
I que falta aquel hormiguear resuelto 
jaquel rumor de enjambre, que de-
I nunciaba los . grupos de pob lac ión 
¡escolar de que. otrora, formamos 
parte. 
Y hemos sentido una tristeza pro-
funda, una amargura infinita. Des 
p u é s de acabar con la juventud, con-
vir t iéndola en este amasijo de pasio-
nes prematuras, hemos consentido 
el contagio de la n iñez , de modo 
que por un desplazamiento sucesi-
vo habremos perdido en lasociedad, 
Dios sabe para cuanto tiempo, la 
primavera, la flor y el aroma moce-
r i l . 
De esa pé rd ida —¿irreparable? — 
es estampa y s í n t o m a a la vez este 
cuadro: la segunda e n s e ñ a n z a entre 
carabinas.. 
Víctor E s p i n ó s 
Madrid . 1934. 
Madrid . —El jefe del Gobierno se-
ñ o r Samper visitó hoy al Presidente 
de la Repúbl ica s e ñ o r Alcalá Za-
mora. 
Di jo que h a b í a ido a despachar 
asuntos de t r ámi t e . 
D e s p u é s en el Congreso el s e ñ o r 
Samper conferenció con el doctor 
M a r a ñ ó n , 
Este qu i tó importancia a la entre-
vista. 
M á s tarde el jeje del Gobierno 
conferenció por separado con los 
s e ñ o r e s Lerroux y G i l Robles, 
Este manifes tó que h a b í a n trata-
do de la Ley Municipal , 
D e s p u é s G i l Robles mantuvo un 
diá logo con los periodistas en tono 
humor í s t i co sobre el supuesto com-
plot . 
El s e ñ o r Maura por su parte cali-
ficó el rumor de mera fantasía 
El diputado de la «Esquerra» se-
ñ o r Traval dijo que C a t a l u ñ a es tá 
vigilante y cualquier intento de las 
derechas p rovoca r í a la revolución 
social. 
U N A N O T A D E L A PRESI-
D E N C I A D E L CONSEJO 
Madrid , —El presidente del Con-
sejo facilitó hoy una nota a la Pren-
sa desmintiendo los rumores sobre 
el supuesto complot. 
Dice la nota que el espír i tu de dis-
ciplina en los cuerpos armados es 
completo. 
A ñ a d e que el rumor obedece a 
una maniobra con fines puramente 
alarmistas. 
Agrega que el Gobierno vela por 
el mantenimiento del orden públ ico 
y p r o c e d e r á con severidad contra 
quienes se dedican a propalar la 
alarma respondiendo a una tác t ica 
an t ipa t r ió t ica , 
ENERGICA N O T A 
T A 
D E rGIL R O B L E S 
Madrid,—Por su parte, el s e ñ o r 
G i l Robles ha facilitado una nota 
calificando de cr iminal que se pro-
palen tales rumores con la ún ica ¡¡fi-
nalidad de atentar contra la tran-
quil idad del pa í s . 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
OPINIONES 
Bajo el disfraz del arte 
En reiteradas ocasiones, diversos 
sectores de Prensa han s e ñ a l a d o al 
Gobierno un estado de opin ión jusr 
tamente alarmada por la desenvol-
t u r a fácil y despreocupada difusión 
de ciertas revistas que, bajo la capa 
de a r t í s t i cas , esconden un p ropós i r 
to que, si no es de granjeria, se le 
parece mucho, y son procaces ex: 
hibiciones estilizadas por la pluma, 
el lápiz o la fotografía. 
Captadas las i m á g e n e s en un pun-
to malicioso, siempre bajo la advo-
cac ión del a r t e - ¿ q u é h a b r á hecho 
el arte para que le empleen en tan 
bajos menesteres de « rodr igón» á 
la moderna? - , lindante el estilo de 
la prosa con lo c á u s t i c o agudo o 
acre y tan faltas a q u é l l a s de ropa 
como és ta de ropaje l i terar io, a es-
paldas de la honestidad y de la ley, 
estos anzuelos de intenciones, ávi-
damente contemplados y « t raza -
dos» de punta a cabo por linteligen-
cias en embr ión , bien merecen un 
punto de a t enc ión por parte del Go-
bierno, 
Y as í como hay leyes que persi-
guen la venta clandestina de espe-
cíficos y drogas que d a ñ a n al cuer-
po social en su unidad o individua-
lidad, estos envenenamientos de ín-
dole moral , redoma donde cuajan 
los designios picarescos y torpes, 
debieran ser t a m b i é n objeto de la 
preferente a t enc ión de nuestros go-
bernantes por medio de las leyes 
que al efecto e s t á n en vigor. Otros I 
p a í s e s no sospechosos as í han teni-
do que hacerlo. No hay r a z ó n para 
que el nuestro sea de peor trato. 
La pesadilla marcial 
La guerra, este morbo de la vida 
internacional, sigue presente en la 
polí t ica de los pueblos, sin que un 
momento deje de tu rbar su pacíf ico 
desenvolvimiento. «En caso de con-
flicto armado, el consumo de m u n i -
ciones s e r á verdaderamente formi-
dable, y es preciso crear en Francia 
una gran potencialidad industr ial a l 
servicio de las necesidades del ejér-
cito», ha dicho el ex minis t ro fran-
cés M . Dabry, presidente de la Co-
mis ión parlamentaria de armamen-
to. Y ha añad ido : «Una polí t ica de-
fensiva exige medios cuantiosos 
porque se aplica a toda la frontera, 
en tanto que la de a g r e s i ó n puede 
concentrar sus actividades a un 
sector reduedo a ciento cincue ta 
o doscientos k i lómet ros» . 
He aqu í c ó m o el sueño , que de-
biera ser t ranquilo, de las naciones 
se ve turbado de continuo por el 
fantasma de pesadilla. Una indus-
t r i a para la guerra; un vigilante cui-
dado de cualquier punto flaco por 
donde puede entrar en un instante 
imprevisto y siempre dispuesto a 
sonar la avalancha de la i n v a s i ó n . 
Mientras, a las puertas de la So-
ciedad de Naciones l laman los nu-
dillos de Litvínof, pidiendo puesto 
para Rusia, no sabemos si para la-
borar en esa mentida cruzada de 
paz o para buscar el contacto de 
otras naciones, en prev is ión o con 
el designio de una p r ó x i m a guerra. 
La Editorial Pol íg lo ta de Barcelo-
na acaba de publicar «La Iglesia en 
la historia y civilización españolas» . 
Tiene la obra 293 p á g i n a s y es su 
autor el reverendo padre Juan Bau-
tista Alonso, C, M , F, Ya el t í tu lo , 
sabiendo que el autor es un religio-
so, indica a los lectores el dato su-
ficiente para que presuman el asun-
to fundamental del l ib ro y la finali-
dad perseguida con su publ icac ión . 
Pues, sentado el hecho h i s tó r i co de 
que la Iglesia catól ica ha sido el ins-
trumento civilizador de las naciones 
cristianas, demostrarlo en el caso 
particular de E s p a ñ a , ejemplo vivo 
y transido de gloria. E l autor termi-
na el p ró logo con estas l íneas de 
rumbo caballeresco: la Iglesia cató-
lica «puso en su frente el sol de un 
bello ideal, la a r m ó amazona de la 
gloría de Dios y le dió empuje sobe-
rano para llevar a cabo las m á s 
grandes acciones que pueblo alguno 
en la tierra haya j a m á s real izado». 
Esta es una cosa olvidada, de tan 
resabida, A muchos e s p a ñ o l e s les 
es tá ocurriendo ahora lo que le ocu-
rr ió al peregrino de Cheslerton, el 
cual creyendo que daba la vuelta al 
mundo viendo cosas desconocidas, 
se e n c o n t r ó con que h a b í a vuelto a 
la puerta de su casa, se encon t ró 
con que no había salido de su tierra 
natal. Dicen que nunca es tarde si 
la dicha es buena, A l f in , la gente 
es siempre nueva en todos los paí-
ses, aunque la nacionalidad perdure 
y la d e m o s t r a c i ó n de cosas tan evi-
dentes como el hecho h i s tó r ico de 
que el catolicismo forjó la que aho-
ra, con acierto insuperable, se llama 
hispanidad, v e n d r á bien para mu-
chos que lo ignoraban, para muchos 
que quisieron ignorarlo, para mu-
chos que todavía insisten en enseña r 
o en aprender lo contrario. 
La obra es de recto e m p e ñ o y de 
gran volumen. Mér i to indiscutible 
ha sido el del autor al sintetizar el 
pensamiento en todas sus facetas 
que son múl t ip les y h e t e r o g é n e a s 
en el volumen reducido de 293 p á -
ginas. Pero el carác ter popular que 
indudablemente ha querido dárse le , 
con acierto que en verdad merece 
elogio, exigía la s ín tes i s . 
Cuando se trata de hechos, al n i -
vel medio de la cultura, le basta sa-
berlos. Divídese la obra en tres 
grandes partes: Edad antigua, me-
dia y moderna. La edad ¿antigua se 
subdivide en E s p a ñ a romana y visi-
goda; la media, en E s p a ñ a á r a b e y 
España restaurada y la moderna en 
E s p a ñ a de los reyes ca tó l icos , Espa-
ña aus t r íaca y E s p a ñ a b o r b ó n i c a , 
llegando hasta Alfonso XIII. 
Los ú l t imos a r t í cu los tratan del 
espír i tu catól ico de los guerreros, 
del Ejército, del pueblo, d é l o s sa-
bios y artistas y de la obra benéfica 
de la Iglesia. La obra, pues, tiene 
un alto valor apologé t ico , a d e m á s 
de su triple valor h i s tó r ico , cul tural 
y ar t ís t ico. H a r á mucho bien, ind is -
cutiblemente. Y por esa r a z ó n , se 
h a r á bien en divulgarla. Hemos de 
confesar que la Apologé t i ca catól i -
ca ha sido siempre |muy cara, muy 
desorbitada por lo tanto, del c o m ú n 
del púb l i co . Nosotros] hemos cono-
cido a peseta toda la cop ios í s ima 
p r o d u c c i ó n del racionalismo secta-
rio del siglo X I X . ¡Los «hijos de las 
t inieblas» han sabido hacerlo! No 
sólo han tenido m á s astucia, sino 
que podr í a decirse que han tenido 
m á s entusiasmo. 
Se comienza ahora a enmendar 
yerros. Se comienza ahora a descu-
brir las ignotas estrellas. 
«La Iglesia en la historia y civiliza-
ción españolas» debe estar siempre 
sobre la mesa del estudioso, del 
obrero, del periodista, del [orador, 
del joven. 
Ser ía de desear, en a lgún caso, al-
guna m á s inflexibilídad de crítica 
his tór ica , pero en general el criterio 
es excelente, la cap i tu lac ión muy 
ordenada y copiosa la bibliografía. 
E. E. 
DESDE PARIS 
El dominio dé la 
estratosfera 
Los generosos intentos realizados 
por los aeronautas de varios puntos 
en el dominio de la estratosfera no 
han dado hasta el momento presen-
te los resultados, a que eran dignos, 
valerosos hombres, que han expues-
to su vida unos, y sucumbido otros. 
Pero, aunque son tantos los peli 
gros porque pasan esos hé roes de la 
ciencia, otros se disponen a empren-
der nuevos viajes, ap rov i s i onándose 
de los elementos necesarios para 
tan temeraria empresa, elementos 
que no hacen falta para vivir en las 
capas de la a tmósfera , pero que sin 
ellos no se puede navegar por enci-
ma de ella. 
Nadie como el profesor Piccard 
ha descubierto medios para luchar 
con la falta de ox ígeno , de pres ión 
y hasta de gravedad relativa por al-
turas superiores a diez k i lómet ros 
de la corteza terrestre. T a m b i é n son 
muy importantes el estado de la 
propia a tmósfera y el del manto aé-
reo que se decide a ascender a 15, 
20 y hasta 30 mi l metros sobre el n i -
vel del mar. 
D e s p u é s de los estudios que ha-
brá que hacer del momento m á s 
oportuno para emprender el viaje a 
la estratosfera, se cree que May 
Cosyns. d isc ípulo predilecto de Pic-
Elcard, s u b i r á en su aparato en una 
fecha comprendida desde el 20 de 
Junio a fines de Agosto. Pero, a la 
vez, y en ot ro aparato que es tá aca-
b á n d o s e de construir, pa r t i r á desde 
el a e r ó d r o m o de la ciudad de De-
troi t un hermano del profesor Pic-
card, el cual aspira a subir a una al-
tura de 18.000 metros. 
Las esperanzas que tienen de con-
seguir sus objetivos May Cosyns y 
Picard son tan buenas, que ya se 
asegura un éxito completo. 
Qu izás , por las noticias que se 
tienen en Par í s , y que ya c o n o c e r á n 
nuestros lectores de España , coinci-
dirá la ascens ión de los menciona-
dos aeronautas en la estratosfera, 
con la que p royec tó el ingeniero m i -
litar e spaño l don Emilio Herrera, 
de que el propio profesor Piccard 
ha dicho que quizás sea hoy el m á s 
capacitado y mejor preparado para 
obtener el triunfo. El aeronauta es-
paño l cree que p o d r á llegar a reba-
sar los 24.000 metros. La Sociedad 
de Naciones Geográf ica prepara 
t ambién otro vuelo de la misma ín-
dole y alcance que el del s e ñ o r He-
rrera. 
A todas estas ha de superar la as-
censión que proyecta Piccard, pero 
ésta no ha de realizarse hasta den-
t ro de un año , y para la cual se es tá 
construyendo un globo con caracte-
ríst icas especiales para poder llegar 
a 30 k i lómet ros desUgado de la su-
perficie de la tierra. 
E. Black 
Par í s , Mayo 1934. 
(Prohibida la r ep roducc ión ) 




De Valencia, don Marcelo Azcá-
rraga, ingeniero, y don Aniceto 
Sierra. 
- De Barcelona, don Aqui l inoSan . 
gu iño . 
- De Zaragoza, don Agus t ín Ros. 
- De Madrid , don Julio López y 
familia. 
Marcharon: 
A Mora, don C á n d i d o Aznar, dis-
tinguido amigo nuesto. 
- A Soria, don Elíseo Crómez. 
- A Daroca, don G í n é s Gonzá lez . 
- A Zaragoza, don Luís Ba l a i rón . 
- A Cas te l lón , don Manuel Fontro-
dona, 
- A Valencia, don Narciso Agmi -
rat y don Anton io Bert. 
ASCENSO 
Don Cipriano Galve M u ñ o z , ac-
tual administrador de Propiedades 
de la Delegación de Hacienda de 
esta provincia, ha sido ascendido a 
jefe de Negociado de segunda clase. 
Nuestra enhorabuena. 
N E C R O L O G I A 
Ayer m a ñ a n a ce lebrá ronse los ac-
tos de funeral y conducc ión al Cam-
posanto de los restos que en vida 
pertenecieron a nuestro distinguido 
amigo don Gregorio Carza rán Josa, 
acreditado fabricante de harinas. 
Dichos actos v iéronse muy con-
curridos por parte de las incontables 
amistades que la familia del extinto 
cuenta entre nuestros convecinos. 
El cadáver del s e ñ o r Ga rza rán 
(q. e. p. d.) fué conducido en hom-
bros del personal de su fábrica. 
Reiteramos a la desconsolada es-
posa, hijos y resto de la familia do-
liente la r enovac ión de nuestra con-
dolencia por dicha sentida pé rd ida . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
G O B I E R N O C I V I L 
f o c ncial 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Juan Giménez , presidente de 
la Federac ión Agrícola; s eñor inge-
niero-jefe de la Jefatura industr ial . 
D I P U T A C I O N 
Ingresaron en arcas provint iales 
por el concepto de cédulas persona-
les, las siguientes cantidades de los 
pueblos que se indican: 
Fórno le s , 576'13 pesetas. 
Urrea de Gaen, 573'57. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos. — Rogelio Lozano 
Mart ín, hijo de Rogelio y Carmen. 
María del Pilar Fonfría Santos, de 
Joaqu ín y María . 
Pascual Fuertes Rodrigo, de Pas-
cual y Dolores. 
Defunciones. -Aurel iano Sancho 
Lucia, de 33 años , casado, a conse-
cuencia de tuberculosispulmonar. -
Hospital provincial . 
Gregorio G a r z a r á n Josa, de 77, 
casado. —Florida, 11. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 6.324 pesetas. 
» Luis G ó m e z , 701 ¡79. 
» Santiago Fe rmín , 101171. 
» José Maciá, 24675. 
» Constantino Bar to lo , 411*24 
S e ñ o r Inspector de Sanidad, 154'64 
> jefé Agricultura, 246*64. 
» jefe Seguridad, 4277. 
» jefe Vigilancia, 69'09. 
» A d m í d i s t r a d o r de Correos, 
488'57. 
» ingeniero a g r ó n o m o , |493'50 
A Y U N T A M I E N T O 
M a ñ a n a ce lebrará sesión la Junta 
local del Censo de campesino*. 
Anuncie usted en 
v 
D E L ABATE 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabete*, albuminuria, los bronquios y pul- " 
mones (tos. bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
tritlamo, los males del estómago, malas di-
gestiones, pesades, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
ríñones, del hilado, de la piel, de la sangre, las úlceras del estómago, 
el eskeñimiento, et» . am necesidad de sujetarse b. régimen alimenticio 
séfcóri numerosas pruebaa que contiene el íibro "LA MEDICINA VEGE-
TAL"' que mandan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora-
lorios Butánk-iyS y Marinos, Ronda Üniveftïïdad, C. Barcelona, y Peligros, 
ij, Madrid. 
U s de siimlnlslro e!éclrlco l e p l l -
zadas por la ]à\m de M i r l a 
[ledra del Oiiadalope S. I 
A L U M B R A D O - T A N T O A L Z A D O 
Para l á m p a r a s de filamento metá -
lico, sin c o n m u t a c i ó n . 
En viviendas y almacenes: 
Una l á m p a r a de ISwat ios , al mes 
2'00 ptas. 
Dos l á m p a r a s de 15 watios, al mes 
cada una, 1*50 ptas. 
Una l á m p a r a de 25 watios, al mes 
375 ptas. 
Dos l á m p a r a s de 25 watios, al mes 
cada una 3'25 ptas. 
En escaleras, por t e r í a s y exterio-
res: 
Por cada l á m p a r a de 15 watios, 
2'50 ptas. mensuales. 
Por cada l á m p a r a de 25 watios, 
4'00 ptas. mensuales. 
En comercios: 
Por cada l á m p a r a de 15 watios, 
2'25 ptas, mensuales. 
Por cada l á m p a r a de 25 watios, 
3'50 ptas, mensuales. 
C O N D I C I O N E S 
1. a No se concede rá en n i n g ú n 
caso abono a tanto alzado por m á s 
de dos l á m p a r a s . 
2. a Esta clase de abonos se con-
cede rán a base de p o r t a l á m p a r a s y 
l á m p a r a s diferenciales controladas 
por la Empresa. 
A L U M B R A D O - P O R C O N T A D O R 
Precio por k í lcwat io-hora , 0'80 
ptas. 
Cuando el fluido se dedique al 
alumbrado de Talleres a los que 
t a m b i é n se suministre fuerza motr iz 
el precio del kilowatio-hora se rá de 
0'60 ptas. 
C O N D I C I O N E S 
1. a E l c o n t a d o r p o d r á ser de! abo-
nado. Cuando la Empresa tenga que 
colocar contador de su propiedad, 
cob ra rá u n a lqui ler mensual de 
acuerdo con la vigente legis lación. 
El abonado es siempre responsable 
de las aver ías o desperfectos que 
pueda experimentar el contador ins-
talado en su domici l io . 
2. a En concepto de disponibil i-
dad se, c o b r a r á un m í n i m o mensual 
de acuerdo con las disposiciones v i -
gentes, 
FUERZA M O T R I Z — T A N T O 
A L Z A D O 
Abono por 12 horas: 
Hasta 3 H P . 350 H P . y a ñ o 
D e 4 a 5 H P . 325 » » 
De 6 a 10 H P . 275 » » 
De 10 H P . en adelante 250 » » 
Abono por 24 horas: 
Hasta 3 H P , 450 H P . y a ñ o 
D e 4 a 5 H P . 425 » » 
De 6 a 10 H P . 350 » » 
De 10 H P . en adelante 350 » » 
C O N D I C I O N E S 
1. * Estos abonos se h a r á n a base 
de contadores horarios con indica 
ción de m á x i m o consumo, propie-
dad del abonado. La facturación se-
rá mensual y se h a r á por la ordena 
da m á x i m a registrada por el conta-
dor durante un m í n i m u m de diez 
minutos, 
2, a En estos contratos se fijará el 
n ú m e r o de H P . que como mín imo 
se compromete a pagar el abonado. 
Se p o d r á rebasar esta cifra en un 50 
por ciento como m á x i m o , c o b r á n d o 
se en el mes que esto ocurra a los 
HIIIPOTIECAVS f IPMIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por 100 anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
MiMMemmsmmsBSii illiilllül 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabr ia» (INCENDIOS) 
«Mutua Españo la de Seguros Agro pecuarios* (PEDRISCO 
•La á n ó a i m a de- Accidentes» (ACCIDENTES^DEL T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
precios de tarifa. Pero si el exceso 
de trabajo rebasase del 50 por cien-
to de la fuerza contratada, entonces 
el total exceso t end rá el recargo de 
un 50 por ciento. i 
FUERZA M O T R I Z —POR C O N T A -
D O R O R D I N A R I O 
Precio por kilowatio-hora, 0'30 
pesetas 
En las industrias que por su natu-
raleza puedan ser llamadas discon-, 
t í nuas o de temporada, se tarifará 
la energía en la forma siguiente: I 
Durante el día. a 0'30 ptas. el k i -
lowatio-hora. 
Durante el alumbrado, a0'45 ptas. 
el kilowatio-hora. 
C O N D I C I O N E S 
1 .a El contador se rá siempre pro-
piedad del abonado y controlado 
por la Empresa. 
2.a En concepto de disponibili-
dad se c o b r a r á un m í n i m u n men-
sual de conformidad con.lo que pre-
cep túa el a r t ícu lo 83 en relación con 
con el 48 del vigente Reglamento. 
Sobre todos los precios consigna-
dos se ca rga rán los impuestos lega-
les. 
Zaragoza, 28 de Mayo de 1934, 
El Consejero delegado, 
José Lacambra 
Aprobadas estas tarifas por el j 
Excmo. Sr, Gobernador civil de la 
provincia de Teruel en fecha siete 
de Mayo ú l t imo , se legaliza su auto-
rización en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo ochenta y tres 
del Reglamento de verificaciones 
eléctr icas y regularidad en el sumi-
nistro de energía de cinco de Diciem-
bre de mi l novecientos treinta y tres. 
Teruel a uno de Junio de m i l no-
vecientos treinta y cuatro. 
El Ingeniero jefe, 
C. Meliá 
N O T A : Las tarifas precedentes 
se rán aplicadas a part ir de primero 
de Junio actual en todos los pue-
blos a que se suministra fluido eléc-
trico por esta Sociedad. 
Un r u e g o 
Algunos vecinos de la plaza de 
San S e b a s t i á n nos ruegan llame-
mos la a tenc ión de la Alcaldía para 
ver de ordenar sea recogida la gran 
cantidad de tierra y piedras que en 
dicha calle y junto ¿a los chorros 
existe debido a la ú l t ima tormenta. 
Se hace este ruego porque según 
dichos vecinos molesta al t r á n s i t o 
los referidos montones de tierra y 
piedra. 
Esperamos ser atendidos. 
E L T I E M P O 
Desde hace tres d ías , el t iempo 
es tá apá t ico , l loroso, y por tanto 
sueltan las nubes, de vez en cuan-
do, algunos chaparrones que refres-
can la temperatura. 
Ayer mismo hizo notable fresco. 
Durante todo el día cayeron fuer-
tes aguaceros. 
Parece ser estamos dentro de un 
pe r íodo de tormentas. 
D e i o provinci 




O C U P A C I O N D E U N A R M A -i 
En vir tud de las diligencias segui-
das al vecino Mariano M o n z ó n Ma -
Uor como autor del disparo hecho 
en la plaza del O l m o , le fué reque-
rida el arma, pero dijo haberla 
abandonado. 
Siguiendo las gestiones precisas, 
se supo que dicha arma la ocultaba, 
por encargo del denunciado, su con-
vecino Luis Bes Lanuza, a quien se 
le o c u p ó . 
El atestado p a s ó al Juzgado. 
Albarracín 
A N C I A N A MUERTA 
En vista de que la anciana D o m i n -
ga Segura Marchante, de 77 a ñ o s de 
edad, viuda, no salía de su domici- ¡ 
lio, en el cual vivía sola, fué abierta 
la puerta, encontrando que dicha 
mujer hab ía muerto a consecuencia 
de una hemorragia cerebral, según 
d ic támen facultativo. 
Puebla de Valverde 
O T R A R O T U R A C I O N 
DE T E R U E L 
Esta Sociedad saca a concurso l i -
bre el arriendo de la cafetería con 
arreglo a las bases que e s t a r á n de 
manifiesto en la Secre ta r í a de este 
Círculo durante los d ías 5 al 12 del 
actual, en las horas que permanezca 
Bbierto, o sea desde las 13 a las 21. 
EN EL AYUNTAMIEMTQ 
Sesión de la 
M > r p 0 , 
rac,0nmunicipa| 
Bajo la Presidencia de d 
nuel Saez y asistiendo I Q ^ ^ 3 ' 
señores Maícas , Bayona R eíli,es 
Aguilar, Sánchez Marco'y M̂ -
celebró anoche, en segunda ín 
catoria, s e s ión ordinaria la p0nvo-
ración municipal . ^0rpo. 
A p r o b ó el acta de la am • 
los documentos justíficativ!.?0'y 
pago. 08 de 
Como ún ico asunto que /, 
en el orden del día, a u j . /aba 
obras de reforma parcial Ínter! las 
por don Miguel Ibáñez. ^ 
DEPORTES! 
F U T B O L 
Hasta nosotros llegan noticias 
según las cuales el domingo d 
motivo del partido concertado'entre 
Agrupac ión Deportiva Valenciana 
s u b e a m p e ó n del «Grupo C» y Rápi(j 
Turolense, se rá muy difícil poder 
presenciar dicho encuentro ya QUe 
es muy grande la expectáción rei-
nante. 
Como ya tenemos dicho, el «on. 
ce visitante es un gran equipo y ha 
sido contratado para que el aficio-
nado turolense vea lo que es fútbol. 
A N U N C I E USTED EN ACCIOíT 
O 
E L F E R T I L I Z A N T E DE 
NITRÓGENO ANO NI A C A L 
i M E t J O R Y M A S B A R A T O ) 
SOCIEDAD ANOMIMA AZAMON m m w m 
ARLABAN,/ PINTOR. SOROLLA,39 
Por roturar en los Llanos ^de la 
Cerrada y arrancar seis pies de re-
bollo ha sido denunciado el vecino 
Miguel Górr iz Ros. 
Tenía roturada una extens ión de 
seis metros cuadrados. 
Logueruela 
D I M I T I O EL JUEZ 
Don Faustino Domingo Bruna, 
juez municipal de esta villa, ha pre-
sentado la d imis ión de su cargo. 
En él ha sido sustituido por el su-
plente don Clemente Guallarte A l -
codori. 
EL T I E M P O 
Lo hace muy bueno y las cosechas 
presentan excelente aspecto, si bien 
se les conoce cuanto perdieron con 
las pasadas helados 
El trigo es tá magnifico. 
«( 
De venía en las principa casas de abonos 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 
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La policía descubre en Madrid un 
importante depósito de armas 
5̂  incauta de seiscientas diez pistolas y ochenta 
mil cápsulas 
Se acusa rotundamente el fr?caso de la huelga de 
campesinos 
gn algunos pueblos se han regisírado inci-
dentes sangrientos 
Madrid, —El subsecretario de Go-
bernación facilitó esta tarde a la 
Prensa extensa nota acerca de la 
huelga de campesinos. 
Salvo p e q u e ñ o s incidentes sin i m -
portancia, los hechos m á s salientes 
son: 
En A l i c a n t e . - E n el pueblo de 
Rofalat un grupo de huelguistas 
agredió a tiros al alcalde, sin^conse-
cuencias. 
En Ciudad R e a l . - E n Pedro-Mu-
ñoz, los socialistas apedrearon a la 
Guardia civi l . Resultaron lesiona-
dos dos guardias y fueron deteni-
dos cuatro socialistas. 
En J a é n . - E n Santo T o m é los 
huelguistas] dispararon sobre e l 
cuartel de la guardia civil sin conse-
cuencias. 
En un cor t í ro de Sabiote los huel-
guistas dispararon matando a una 
criada del cortijo e'incendiando una 
casa. La guardia civil a c t u ó enérgi-
camente para evitar que ardiera el 
pueb1© entero. 
En Torre Perogil un grupo de 
huelguistas m a t ó a José Hurtado, 
hijo del d u e ñ o del cortijo e hir ió a 
un labrador llamado Gabriel S á n -
chez. 
Se c o n c e n t r ó la Guardia civi l . 
En Becihar r e su l tó herido el pro-
pietario Lucas López. 
En Málaga. —EnTebas el delegado 
gubernativo o r d e n ó la de tenc ión del 
alcalde de la localidad y de dos con-
cejales, todos de filiación socialista, 
que se dedicaban a coaccionar a los 
campesinos que se presentaban a l 
trabajo. 
En Segòvia. — Solo se han declara-
do en huelga los obreros del Patr i-
monio de la Repúb l i ca . 
En Toledo.—En Santaolalla un 
grupo que intentaba libertar a unos 
detenidos a p e d r e ó a la Guardia c i -
vil. 
Los guardias dispararon al aire 
para disolver el grupo. 
UUTMAS N O T I C I A S 
• J ^ A D R U G A D A : 
Madrid.-De madrugada les fue-
íacilitadas a los periodistas en Go-
bernación las siguientes noticias de 
^ huelga de í-ampesinos: 
La tranquilidad es absoluta en la 
mayor parte de las provincias y en 
el resto se han registrado só lo leves 
facciones e incidentes de escasa 
lmPOrtancia. 
Se conocen detalles de los suce-
sos ocurridos en Torre-Perogil. 
Han resultado heridas diez perso-
nas- Hay a d e m á s un muerto. 
^a Guardia civil mantiene t iroteo 
C0n los huelguistas. 
En Lopera, los huelguistas dispa-
ran desde una altura contra los 
Campesinos que van a l trabajo. 
En Alcaudete. los huelguistas u t i -
'2an ondas para apedrear a los tra-1 
fiadores. 
En Jimena, se han practicado 36 
tenc iones , entre ellas la del fiscal 
' " ^ c i p a l . el primer teniente alcal-
guista llamado Francisco Garr ido 
del Campo. 
En otras provincias la huelga ha 
fracasado totalmente. 
H A L L A Z G O D E U N G R A N 
! D E P O S I T O D E A R M A S ; 
M a d r i d . - E s t a noche, en uu solar 
de Cuatro Caminos, la Pol ic ía en-
c o n t r ó un depós i t o de armas. 
Se i n c a u t ó de 610 pistolas cOñ 
dos cargadores cada una y 80.000 
cápsu las , así como de materias y 
elementos para la fabricación de ex-
plosivos. 
Fueron detenidos cuatro socialis-
tas que se hallaban en el solar. 
P O R ASISTIR A L B A N -
Q U E T E D E Y A N G U A S 
: Y C A L V O S O T E L O j 
Madrid.—Por haber asistido al 
banquete celebrado en honor de los 
señores Yaguas y Calvo Sotelo, han 
sido arrestados los generales Gon-
zález Carrasco y Molins . 
E l primero cumpl i rá el arresto en 
Cartagena y el segundo en su domi-
cil io en a tenc ión a lo delicado de su 
salud. 
EN EL C O N G R E S O 
Madr id . —Esta tarde estuvo en el 
Congreso el comisario de policía 
jefe de ronda del Presidente de la 
Repúbl ica . 
LA LEY D E C U L T I V O S 
: D E C A T A L U Ñ A : 
Madrid.—Se dice que el Tr ibunal 
de G a r a n t í a s Constitucionales ha 
dictado ya sentencia en el recurso 
de íncons t i t uc iona l idad presentado 
por el Gobierno contra la Ley de 
Cultivos promulgada por el Parla-
mento ca ta lán . 
A ñ á d e s e que la sentencia anula 
la citada Ley, pero a ú n t a r d a r á al-
g ú n tiempo en hacerse púb l i ca . 
Interesante reunión celebraaa 
por la minoría radical 
Examina la excisión del señor Martínez Barrio 
y las relaciones con los disidentes 
Acuerda no concertar pactos ni uniones de ninguna clase 
con los radicales-demócratas 
Continúa.en la Cámara la discusión de los 
presupuestos y otros proyectos 
R e s t o s so M M m 
Balneario de Panticosa. 
Altura (1.636 m . )-Agua3-Clima ideal 
Revoluc ión precios 1934 
Envíe su tarjeta de s e ñ a s a: 
Santa Catalina, 7-2.°.-MADRID 
Madrid .—A las cuatro y cinco se 
abre la ses ión de la C á m a r a . 
Preside el s e ñ o r Alba. 
Escasa an imac ión en tribunas y 
escaños . 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de Justicia s e ñ o r Cantos. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se entra en el orden del d ía . 
Sigue la d iscus ión del proyecto 
de Ley relativo al nombramiento de 
jueces y fiscales municipales. 
El s e ñ o r Alvarez Angulo, al defen-
der una enmienda que es desechada 
combate la labor de los gobiernos 
radicales. 
Seguidamente se suspende este 
debate. 
Se pone a d iscus ión el presupues-
to del Ministerio de Obras púb l i cas . 
Los señores G a r c í a Bedoya y Ma-
r i a l consumen turnos en contra. 
Hace el resumen el ministro s e ñ o r 
Guerra del R í o . 
Este promete traer a la C á m a r a 
un amplio plan de obras h id ráu l i cas . 
A l discutirse e l articulado se 
aprueban las dos primeras seccio-
nes. 
Se suspende el debate y a las 
ocho y media de la tarde se r e ú n e la 
C á m a r a en ses ión secreta. 
Esta ha sido muy breve y en ella 
se t r a t ó del presupuesto de la Cá-
mara. 
LA S E S I O N N O C f U R N A 
Madrid.—Se abre la ses ión noc-
turna a les once, bajo la presidencia 
del. s e ñ o r Alba . 
En losjescaños escasos diputados. 
El s e ñ o r Ruíz del Toro presenta y 
defiende una p r o p o s i c i ó n incidental 
pidiendo que no se destituyan A y u n -
tamientos en las provincias de A l -
bacete y Murcia hasta que sea elegi-
do el vocal del Tr ibunal de Garan-
tías Constitucionales por aquella 
r eg ión . 
El s eñor Salazar Alonso promete 
enterarse de los casos denunciados 
por el señor Rulz del Toro y pide a 
la C á m a r a que deseche la proposi-
c ión defendida por és te . 
La C á m a r a lo acuerda así por 70 
votos contra 59. 
Se reanuda el debate e c o n ó m i c o . 
Hace uso de la palabra el s e ñ o r 
P r imo de Rivera. 
Defiende la ges t ión de su padre 
en la Dictadura, 
Dice que la Dictadura fracasó por-
que no supo realizar su impulso 
revolucionario. 
Afirma que todas las promesas 
quedaron incumplidas. 
Dice que esto mismo es tá l ocu-
rriendo ahora con la revo luc ión del 
14 de A b r i l . 
A ñ a d e que si los socialistas reco-
nocieran que es preciso recobrar el 
sen t imien ío nacional los fascistas no 
t endr í an que salir a las afueras de 
Madr id a levantar sus brazos. 
Preconiza una polí t ica mancomu-
nada sin odios n i rencores, una po-
lítica de voluntad nacional. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a la una y media de la madrugada. 
R E U N I O N D E L A M I -





el cortijo denominado Riego, 
t 1 pueblo de Vilches. 300 huelguis-
3810 incendiaron, hiriendo graví-
'^amente al arrendatario llamado 
' 0ifo Mira y mataron a un hijo de 
este. 
r ^síe últ imo llegó a implorar de 
-j0 ' '^3 que le perdonaran la vida. 
aQlbién resul tó muerto un huel-
fía can nace^ario en todos- ios- fierrerto*/ 
cíempleo como aóorio de ÍCLS 
S A U S B E P O X A S A 
. AWSi*lANAS 
C L O R U R O R O T Á S i G O SSSS 
SSSS S U L F A T O D £ R O T A S A 
t-'tia Cas-a u-cria grua aontlcj ahoitaj-
. ptMOfJen aetguir-irzj-e. 
Madrid .—A las diez y media de la 
m a ñ a n a y bajo la presidencia del 
s e ñ o r Lerroux se reun ió hoy la m i -
n o r í a radical. 
A la r e u n i ó n asistieron todos los 
ministros radicales. 
El s e ñ o r Guerra del R ío dijo que 
la r e u n i ó n ten ía importancia pero 
no trascendencia. 
A las doce y media sa l ió el minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Sala-
zar Alonso, a c o m p a ñ á n d o l e el d i -
rector general de Seguridad. 
Di jo a los periodistas que a esta 
r e u n i ó n y a las sucesivas asis t i r ían 
todos los subsecretarios y directores 
generales del part ido radical, 
E l ministro de Justicia, s e ñ o r 
Cantos, dijo que hab ía presentado 
la d imis ión con carác te r irrevocable 
el director general de Prisiones, se-
ñ o r H e r n á n d e z Coronado. 
A l terminar la r e u n i ó n , el s e ñ o r 
Lerroux, mani fes tó a los reporteros: 
—Nos hemos ocupado del pro-
yecto de Ley de Justicia Munic ipa l . 
Luego se t r a t ó de la Ley Electoral. 
Esta continuaremos e x a m i n á n d o l a 
en otras reuniones. 
Finalmente hemos tratado de la 
escis ión del s e ñ o r Mar t ínez Bar r io , 
expresando yo m i criterio que se 
a p r o b ó ín t eg ramen te por la mino-
ría. 
A la r e u n i ó n aeistieron todos los 
radicales que d e s e m p e ñ a n altos car-
gos. 
A d e m á s de la referencia dada por 
el s e ñ o r Lerroux, los periodistas l o -
graron averiguar que en la r e u n i ó n 
de la minor ía radical el señor Alva-
rez Mendizabal p l an t eó el asunto 
referente a la esc is ión del s e ñ o r 
Mart ínez Barr io . 
D e s p u é s de hablar extensamente 
el s e ñ o r Lerroux y antes el s e ñ o r 
Rocha, se t r a t ó de las relaciones 
que ha de mantener el part ido con 
los radicales disidentes. 
Se aco rdó que dentro de la ma-
yor cordialidad se establezca una 
línea divisoria y no establecer con 
aquellos elementos que siguieron a 
Mart ínez Barr io n i pacto n i uniones 
de ninguna clase. 
P E R I O D I C O M U L T A D O 
M a d r i d . - L a Dirección general de 
Seguridad ha impuesto una multa 
de 10 000 pesetas al pe r iód ico «La 
Voz» por la in formac ión que rela-
cionada con el supuesto complof 
pubÜca dicho diario y en la que se 
hace aparecer complicados a algu-
nos elementos de la guarn ic ión de 
Madrid . 
Los agresores, consumado el 
hecho, se dan a la fuga 
Se derrumba una casa en Valencia y resultan 
muertas trece personas 
Hasta ahora van extraídos veintiún heridos, la mayoría 
gravísimos 
Se cree que hay más víctimas entre los 
escombros 
San S e b a s t i á n . - A las ocho de la 
noche se encontraba en Hernani , 
donde ha fijado su residencia, el 
general don Fernando Be rengué r , 
esperando a su hermana Dolores 
en las cercan ías de la finca de sn 
propiedan «Villa Albert ina, 
A l llegar d o ñ a Dolores, és ta ¡y el 
general se dirigieron a la citada fin-
ca. 
Unos desconocidos dispararon 
sobre ellos, cayendo al suelo herido 
de un balazo el general don Fernan-
do Berenguer. 
Los agresores se dieron a la fuga, 
huyendo en un auto. 
Una hora m á s tarde don Fernan-
do falleció a consecuencia de una 
herida de arma de fuego que le atra-
vesó el co razón . 
El atentado ha causado gran i m -
pres ión en esta capital y no se sabe 
a q u é atr ibuir lo. 
E l Juzgado ha comenzado las ac-
tuaciones. 
H O R R O R O S A C A T A S -
T R O F E EN V A L E N C I A 
Valencia.—A las ocho de la noche 
se d e r r u m b ó totalmente la casa n ú -
mero 103 del Camino de Jesús . 
En los bajos del edificio siniestra-
do hab ía establecida una taberna 
que a la hora en que ocu r r i ó el ac-
cidente se encontraba llena de pú-
bl ico. 
Hubo grandes dificultades en los 
primeros momentos para prestar 
auxilio. 
Acudieron al lugar del suceso las 
autoridades, numerosos m é d i c o s y 
el servicio de bomberos. 
A l cabo de varias horas de traba-
jos fueron ex t ra ídos 13 muertos y 21 
heridos. La mayor parte de estos 
gravís imos . 
C o n t i n ú a n los trabajos de salva-
mento, pues se supone que entre 
los escombros hay m á s v íc t imas . 
E l suceso ha causado honda i m -
pres ión en esta capital. 
D O S M U E R T O S E N 
al ministro de Trabajo y a los dipu-
tados agrarios, protestando de la 
disposición del día 3 del actual, por 
estimar que d a r á origen a grave» 
perturbaciones en las relaciones en-
tre los patronos y obreros de esta 
provincia, que en la actualidad son 
de normal cordialidad. 
El Bloque ha acordado ¡expulsar 
de su seno a dos patronos del pue-
blo de Mor i l l a por infracciones com-
probadas de las leyes sociales, cas-
tigadas por la Delegac ión de Tra-
bajo. 
R a m b i é n se o c u p ó de la Ley de 
Términos municipales, rogando a 
las Asociaciones patronales que 
agoten la mano de obra con obre-
ros de la localidad y escojan des-
pués los obreros de pueblos de la 
provincia. 
SOBRE L A R E O R G A N I -
Z A C I O N D E L S O M A T E N 
: N A V A D E L REY : 
Valladolid.—En el pueblo de Na-
va del Rey unos huelguistas campe-
sinos dispararon sobre otros que 
estaban trabajando. 
Resultaron dos muertos y dos he-
r idos . 
LOS SUCESOS D E 
TORRE-PEROGIL 
Jaén . —En la col is ión registrada 
entre huelguistas y patronos y la 
fuerza públ ica han resultado en to-
ta l tres muertos y diez heridos. 
M A T A A U N M E D I C O E 
I N T E N T A SUICIDARSE 
Huesca. —Esta tarde se p r e s e n t ó 
en casa del doctor Gonzalvo Baeza 
un cliente apellidado R o d r í g u e z . 
Inopinadamente d i spa ró dos tiros 
sobre el doctor c a u s á n d o l e le muer-
te. 
D e s p u é s se dirigió a su hospedaje 
y se d i spa ró un t i ro en la cabeza 
quedando g rav í s imamen te herido. 
R E U N I O N DEL B L O Q U E 
A G R A R I O S A L M A N T I N O 
Salamanca.-Bajo la presidencia 
del diputado señor C a s t a ñ o s se ha 
reunido el Bloque Agrar io , acor-
dando dirigirse al jefe del Gobierno, 
Barcelona. —En «La Veu de Cata-
lunya» se ha hecho una c a m p a ñ a 
para condenar que se esté reorgani-
zando el s o m a t é n para convertirlo 
en una mil icia de part ido. 
Manuel Bruent, redactor de dicho 
diario, se refirió en una c rón ica re-
ciente a algunos casos concretos|en 
apoyo de esta tesis. 
Sin duda, para rebatirlos, los nue-
vos cabo y subeabo del s o m a t é n de 
Caldas de Montbuy, han escrito al 
señor Brunet una carta, que hoy 
publica el citado per iód ico , en la 
que dicen entre otras cosas del mis-
mo calibre, que si el s o m a t é n se 
inst i tuyé efectivamente para perse-
guir criminales, es natural que lo 
constituyan afiliados a la izquierda 
republicana de C a t a l u ñ a . 
«Ya sabe usted, s e ñ o r Brunet— 
dicen—que la mayor ía de los ciuda-
danos que mi l i t an como usted en 
los partidos de derecha, por no de-
cir todos, tienen instintos crimina-
les y de desvergüenza . Ya sabe us-
tec que la mayor ía de sus amigos 
son gente que llevaron a Cristo por 
bandera, roban, matan y deshonran 
' a la humanidad y que precisamente 
i contra esa clase jde gentuza ha de 
j estar m á s prevenido el S o m a t é n » . 
Desde un punto de vista de «sque-
^rráns» será ésta una buena defensa 
de la reorgan izac ión del s o m a t é n , 
' pero verdaderamente justifica esta 
\ carta los temores reiteradamente ex-
I presados por la «Veu de Catalun-
ya». 
C O N D E N A D O P O R 
; H O M I C I D I O : 
Barcelona.—Esta m a ñ a n a se ha 
visto por el Tr ibunal del Juzgado, 
en la secc ión primera de la Aud ien -
cia, una causa contra José Nico lás 
Mart í , acusado de haber muerto en 
riña en la calle de Santa Madrona, 
el día 29 de Dic iembr» de 1931, a un 
sujeto llamadp Anton io Mujica. 
Según se desprende de las d i l i -
gencias sumariales, el procesado se 
encontraba en un bar de la citada 
calle con su mujer bebiendo cerveza 
cuando se le acercó el interfecto, 
que le in su l t ó y desafió, d á n d o l e 
varios goles con un cuchil lo. 
El procesado le a r r eba tó el arma, 
causándo le con ella una herida que 
le produjo la muerte. 
D e s p u é s de los informes del fiscal 
y de la defe/isa, el Jurado ap rec ió 
un delito de homicidio en r i ñ a , y la 
Sala c o n d e n ó al procesado a la pe-
na de dos a ñ o s , cuatro meses y un 
día de rec lus ión y 5.000 pesetas de 
indemnizac ión a la familia de la 
víctima. 
El Jurado es t imó excesiva la pena. 
E L T I E M P O Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . • - • • • 
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N U M E R O SUELTO I Q ^ p g ^ 
D E M A D R I D 
DESDE B E R L I N 
Hay zumo de necedad, antes que 
esencia de mala in tenc ión , en algo 
de lo que se ha escrito estos días 
con ocas ión del encuentro futbolís-
t ico de e s p a ñ o l e s e italianos en Flo-
rencia. Me refiero a la re lación de 
causa a efecto que creen encontrar 
los aludidos entre las maneras po-
co o nada correctas y algo o mucho 
distanciadas de las normas del de-
porte usadas por los equipiers ita-
lianos estimulados por la casi tota-
l idad de su públ ico y el sistema de 
Gobierno que impera en la otra pe-
nínsula latina; m á s claro: lo que dan 
a entender, si no lo dicen con ente-
ra claridad los expresados comenta 
ristas, es que las incorrecciones y 
las violencias son consecuencia del 
régimen fascista. 
Quienes escriben de esta suerte 
parecen olvidar o ignoran un hecho 
que comprueba la historia de todos 
los tiempos y especialmente la de 
los modernos, es a saber, que los 
italianos son hombres de tales re-
cursos, y capaces de emplear tales 
medios para el logro de los fines 
que se proponen, que de ellos se ha 
podido decir, con r azón , que pier-
den las batallas pero ganan las gue-
rras, pasando de la cond ic ión de 
derrotados a la de victoriosos. Y si 
esto ha sido siempre, incluso cuan-
do hasta hace pocos a ñ o s podú ' 
seña la r se la ausencia de una perfec-
ta educac ión entre el ind íd iv iduo y 
la colectividad, ya que el «índivi 
d u o » italiano, que es uno de los 
m á s perfectos ejemplares del género 
«homo» y de su especie «sapiens», 
triunfaba en todas sus empresas, 
mientras que la colectividad, la su 
ma de los individuos, se de speñaba 
frecuentemente en el fracaso; si 
aquello, repito, ha sido siempre, 
iñc luso cuando se daba tan deseen 
certante paradoja, es natural que se 
acuse con m á s relieve en los tiem-
pos presentes cuando individual y 
colectivamente los italianos pien-
san, sienten y operan al u n í s o n o . 
Por lo d e m á s , la exal tac ión na-
cionalista, con las exaltaciones lo-
cales y provincialss son universales 
porque responden a un f e n ó m e n o 
natural. Naturales que el semejante 
simpatice con el semejante y el her-
mano con el hermano, porque, co-
mo dijo el pol í t ico inglés, la sangre 
une m á s que el agua. Y natural, por 
lo tanto, es que cooperen al triunfo 
del semejante y del hermano alen-
tándo le desconsideradamente e in -
cluso agresivamente para el adver-
sario. Eso lo hemos podido apre-
ciar todos en pueblos importantes y 
en capitales de provincias de nues 
tra nac ión . Lo de «a los tuyos con 
razón o sin ella» se rá constantemen-
te norma de conducta de las muche 
dumbres, sean fascistas o antifas 
cistas. Y por lo mismo no es razo 
nable que estas luchas deportivas 
se desarrollen en ambientes vicia-
dos por la parcialidad y la pas ión , 
en vez de buscar para ellos amblen 
tes en lo posible neutiales. Cierto 
que en E s p a ñ a el respeto y la consi 
duración al extranjero con quien se 
lucha suele llevarse a los mayores 
extremos, pero no hay que olvídai 
que E s p a ñ a es el pa ís de « D o n Qui -
jote» y que en el noble sentido de Is 
palabra en él impera el quijotismo. 
P a t r i c i o 
4-VI-1934. 
La construcción de la plaza d 
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j Desde la proximidad de estas Fe-
• rias y Fiestas que ya agonizaron, el 
asunto pro plaza de Toros es tá sien-
do en todas las tertulias el plato del 
dia. 
Nuestros comerciantes e indus-
triales, y con ellos los aficionados a 
la fiesta muy bien llamada nacional, 
han visto palpablemente el valor 
que supone en una feria la celebra-
ción de festejos taurinos y por eso 
ahora no cesan de comentar la mar-
cha, de este i m p o r t a n t í s i m o asunto. 
I m p o r t a n t í s i m o en todos sus as-
pectos: en el e c o n ó m i c o y en el fes 
t ivo. Una plaza de Toros sirve de 
verdadera un ión entre los pueblos y 
hace rodar el dinero a manos llenas. 
Y este dinero llega no só lo a de-
terminadas personas sino al pueblo 
en general. 
A los unos, por unos conceptos y 
a los otros por otras causas, lo cier-
to es que todos salen beneficiados. 
Los intereses del pueblo t a m b i é n 
reciben un notable beneficio por los 
arbitrios municipales que hay i m -
puestos. 
Por tanto, los toros, dígase lo que 
se quiera, es de u n i ó n y de negocio. 
Pero no ese negocio del capitalista 
que alguien dice, no; negocio de los 
p e q u e ñ o s comerciantes e industr ia-
les. 
A l capitalista no le interesa por 
las dos siguientes razones: E l inte-
rés del 4 por 100 lo consigue em 
picando el dinero en cualquier otro 
asunto. Y por eso, porque es capi-
talista y lleva la cartera bien reser-
vada, tampoco le interesa grande-
mente ver corridas de toros en de-
terminado sitio puesto que adonde 
quiera puede i r con la «pas ta» . 
Por todo és to creemos muy plau-
sible el que nuestros convecinos 
pudientes formen parte en la sus-
cr ipción y la hagan cerrar lo antes 
posible a f in de comenzar inmedia-
tamente la edificación de la plaza. 
No esperamos haya muchos que 
se nieguen a és to , pero si los hay 
d e m o s t r a r á n muy poco patriotismo 
hacia el engrandecimiento de su 
pueblo. 
Teruel necesita plaza de Toros y 
su Ayuntamiento hace muy bien en 
ir a su cons t rucc ión . 
¿ Q u e son doce m i l pesetas nece-
sarias anualmente para garantizar 
el 4 por 100 de la susc r ipc ión? 
De acuerdo, Pero ¿cuán t a s ven-
drá a sacar el Municipio , una vez 
terminado el coso taurino, por los 
diferentes arbitrios? 
Y ¿no vale nada llegar a tener en 
la zona del ensanche un edificio de 
esa naturaleza, propiedad del pue-
blo? 
Porque los tiempos aquellos en 
que hab ía que subvencionar con 
seis u ocho m i l pesetas por celebrar 
una corrida de toros pasaron a la 
historia. 
Eso era cuando en una plaza vieja 
(y por ser vieja es respetable para 
nosotros) y sin las debidas condi-
ciones q u e r í a m o s tener espec tácu-
los de pos t í n . 
No queremos molestar m á s pero 
tampoco terminaremos con este ar-
t iculí to el asunto plaza Toros. 
Hay que insistir en la gran impor-
tancia que los toros tienen y hay, 
por tanto, que tomar a cara dura 
este asunto. 
¡Que no vuelva a fracasar el inten-
to l 
Zoquetillo 
DESDE V A L E N C I A 
Los gestores admi-
ñvos 
Festejando la cons t i t uc ión del 
Colegio oficial de Gestores admi 
nistrativos de la demarcac ión d< 
Valencia, que a d e m á s de esta pro 
vincia comprende, hasta hoy, las de 
Alicante, Cas te l lón y Teruel, el do 
mingo úl t imo se reunieron la mayor 
parte de sus asociados, y tras ur 
selecto almuerzo, una vez descor 
chado el champan, alzaron sus co 
pas y brindaron por el engrandec í 
miento de la nueva entidad, adscrita 
a la Admin i s t r ac ión del Estado, IOP 
señores Contreras, Osset, Canet, 
Bel t rán , Crespo, Gomar, Devesa, 
Romero y Roig Bataller. 
Resumió los discursos el presi 
dente, don Manuel Lleonar, agrade-
ciendo el concurso prestado por IOÍ 
señores colegiados para conseguú 
el decreto y reglamento de 28 d' 
Noviembre de 1933, que les dignifi 
ca, dedicando un recuerdo al vete 
rano don André s S-rnto D,irás , au 
sen té por motivos de salud, hackn 
do votos porque de día en día s«. 
estreche m á s la u n i ó n de los profe-
sionales colegiados, y proponiendo 
la expedición de telegramas de res 
peto y salutación a los s e ñ o r e s mi 
nistro de Industria y Comercio, 
director g neral de Comercio y pre 
síd<.ntes de los Colegios de Gestores 
administrativos de Madrid , Barce 
lona y Sevilla. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANGO H I S P A N O A M E R I C A N O 
En la Conferencia dèl Desarme se ' 
e s t án debatiendo temas muy intere-
santes, y, puede decirse que actual-
mente, nos hallamos en el periodo 
m á s crít ico de esos debates. 
Nor t eamér i ca sugir ió hace a lgún 
tiempo una inspecc ión de todas las 
fábricas de armas en el mundo para 
impedir que sirvan de mero benefi-
cio pecuniario a sus propietarios. 
La necesidad de ejecución de esa 
medida se advierte al observar la 
ex tens ión y la cuota de beneficios 
de los consorcios franceses de la 
industria de armamentos. 
El centro de esa industria se halla 
en Francia, la cual ejerce influencia 
decisiva en la o rgan izac ión armada 
de muchos Estados de Europa. 
Las dos empresas m á s importan-
tes son las de Schneider y Compa-
ñía en Creuzee, y la de Hotchkiss y 
C o m p a ñ í a , en las ce rcan ías de Pa-
rís, las cuales poseen un capital re-
ducido, pero arrojan beneficios ex 
traordinarios. Las de Schneider tie-
nen un capital de cien millones de 
francos, y las de Hotchkiss nada 
m á s de dieciseis millones. Para co-
nocer los beneficios de esa industria 
basta seña la r que Schneider, desde 
1923 a 1932. ha dis tr ibuido anual-
mente un dividendo de 25 por cien-
to, nunca inferior a 20 por ciento, 
mientras que el dividendo repartido 
por Hotchkiss nunca fué inferior al 
60 por ciento, siendo en algunos 
a ñ o s de 75 y de 80, h a b i é n d o s e ele-
vado en 1924, 1928 y 1929 al 90 por 
ciento. 
Este resultado basta para demos-
trar que ocupan una pos i c ión pre-
eminente en Europa, 
Así como dominaban, antes de la 
guerra, las fábricas enormes de Pu-
ti lov, en Rusia, dominan ahora las 
fábricas de Skoda, en Checoeslova-
quia, A d e m á s de estas empresas, 
influidas por Schneider. existen 
otras en Checoeslovaquia, Austr ia . 
Polonia, minas y altos hornos, ex-
p lo tac ión de Magnesita, bancos y 
c o m p a ñ í a s ferroviarias, que se ha-
l lan bajo el control de la empresa ¡ 
francesa. 1 ' 
La cons t i tuc ión de ¡a p 
Schneider-Westinghouse 
influencia de otras e m p r e ^ 0 ^ ^ " 
ductos e lec t ro técnicos . a8den' 
Así va ent re lazándose la . 
de armamentos francesa c Ustria 
pital internacional, adqmy1 Un Ca-
posibilidad de influenciar e 0 1 
determinado, ciertas medw 
tico-ernnAmiVoo nr»!/ POJf. 
na-
t i co-econó icas y m i l i t a ^ í 
turaleza interestatal. de 
El monopolio francés H 
mentos resulta ser, pues e arma' 
dad, expres ión manifiesta d!? ^ 
minio mil i tar de Francia en If?0' 
tinente europeo. En los efel 0n' 
poder ío financiero de e s a J ^ 
de armamentos se muestra Con ,la 
ridad que es preciso colocar L 
dustrias de armamentos bajo la 
pección estricta interestatal que ^ 
vee la iniciativa norteamerican ^ 
Yeso es algo que no debe descai-
darse en la Conferencia del De „ 
me. C8ar' 
A í 3 o n i . - R 
S i l 
TEMAS D E I 
ePro. 
Berlín, Junio 1934. 
A. Braun 
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A F c ¡ T R A L 
Grandes conc ertos tarde y noche 
Los días festivos tendrán lugar selectos concier-
tos, por el quinteto «Central», de SEIS a OCHO 
de la tarde. — En este acreditado Café, encon-
trará su numerosa y distinguida clientela los 
mejores cafés y licores, aperitivos y cerveza 
muy fresca. 
Verdaderos conciertos musicales todos 
— i — los dias 
II ! flBÜ 
«.sai 
H. «LA PILARICA» 
Santa Eulalia 
a cargo de Francisco Asensio 
Habitac'ones ventilades, - Ser-
vicio esmerado y renovado,— 
Auto alquiler y es tac ión . 
R A O ! 
i 
casa n ú m e -
, de la ca-
lle Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
¿No está vd . suscrito a 5e venden [o 7 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame t 
nuc: tro teléfono 1-6-9 y 
mafiene recibirá Vd. es e p í -
r iódico aofrs de salir d -̂ u 
casa i ' us i c r p ; c ( n s. 
Se vende un chalet en el ensanche 
.de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. R., La Voz de su 
Orno, Westinghouse y bucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S Í O O I ^ Ŷ VIENTA 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
- Suscríbase usted a A C X O N 
Veníamos Í 
de la huelga 
planeada por 
Hadrid, sin 
obreros n i sic 
clones locales 
fijado para e l 
cepto una ir 
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Pensar otra 
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obreros. Pien; 
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agostasen en 1 
den tampoco ; 
bardía o por e 
la hoz]en sus l 
que pasa es ui 
que sus hijos 1 
ga, repet imoí 
fracasada. Seg 
oficialmente l 
menos de la se 
blos y en aqué 
vado a la prác 
paro, circunst. 
a creer que si 
día, en los día 
casi todos los 
Es, por lo tant 
a favor de la c 
del sentido co: 
chufados en la 
Principalment 
vantarán una t 
seguirán minti 
res. Es el coro 
ta- Pero aqu 
CRONICAS 
Las medidas 
^cursos y en( 
tasPara contei 
^ a l e x t r a n j 
ya en dosextei 
apTâ cido en i . 
uno de ello; 
0n destino a 
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